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Drugivatikanski sabor pozvao nas je da ditamo znakove vremena itumadimo ih u
svjetlu evandelja kako bismo odgovorili pozivu Sto ga je Crkva primila od Krista.
Drugim rijedima, potrebno je upoznati i shvatiti svijet u kojem Zivimo jer >vei
moZemo govoriti o prav,om dru5tvenom i kulturnom preobralaju koj r zadire
takoder iu vjerskiZivot<.' Ove promjene su na poseban adin odite u strukturama
dru5tvenog Zivota jer se nastoji uspostaviti akav dru5tveno-politidki i pravni
poredak ukojem 6e biti>bolje zaiticenaprava ljudske osobe u javnom Zivotu, kao
Sto su prava slobodnog sastajanja i udruZivanja, pravo na izralavanie vlastitih
mi5ljenja te pravo na privatno ijavno ispovijedanje vjere<.- Stogaje demokracija,
kao suvremeni oblik dru5tvenog uredenja, zasigurno postala znak vremena.
Crkva cijeni sustav demokracije ukoliko >omogu6ava Siroko sudjelovanje
gradana u politidkim odlukama te jamdi gradanima moguinost da biraju i nadziru
vlastite vladare, tj. da ih zamijene na miran nadin lad to bude prikladno<.3
Vjernici su tako na poseban adin pozvani dati primjer zauzimanja za temeljna
ljudska prava i razvijati svijest odgovornosti u zalaganju za opte dobro politidke
zajednice, jer doprinos Sto ga Crkva prulatakvom poretku jest upravo )ona viziia
dostojanstva ljudske osobe koja se pokazuje u svoj svojoj punini u otajstvu
utj elovljene Rij edi<."
Mjesto i poslanje Crkve u demolvatskom druitvr.t, bila je, stoga, tema
Teolo5ko-pastoralnog seminara (TPS) za trajnu formaciju sve6enika u
Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, odri,anog na Teologiji u Dakovu od24. do 26.
rujna 2001. godine. Tijekom seminara, kroz predavanja i rad u grupama, ieljelo
se promi5ljati o novim oblicima pastoralnog rada kao i o potrebi stvaranja novih
crkvenih struktura kao odgovoru na nove dru5tvene prilike u demokratskom
dru5tvu. Prvoga dana seminara predavadi su stoga govorili o temeljnim
odredenjima demokracije, naglasili povijesni razvoj demokracije i njezino
dana5nje poimanje te ukazali na biblijsko-kr5iansko poimanje dru5tvenosti i
judeo-kr5ianske t melje koji su udecali narazvoj demokratske svijesti. Poseban
naglasak je stavljen na suvremeni pluralizam kao ishodi5nu odrednicu
demokratskog dru5tva, te njegov utjecaj na suvremeno poimanje istine i slobode
kojije doveo do danainjeg relativizma, osobito upitnog etidkog pluralizma. U
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radu u skupinama posebno se promi5ljalo o dostojanstvu ljudske osobe,
katolidkom tisku i sredstvima dru5tvenog priopdavanja te o ekonomskim
zakonitostima u kapitalistidkom dru5tvu. Zanimljiva je bila rasprava o
demokratskom dru5tvu, kao opasnosti ili Sansiza Crkvu, te o odnosu demokracije
i kulture s posebnim osvrtom na problem relativizma.
Drugoga dana seminara promi5ljalo se o Crkvi u stvarnosti demokracije
hrvatskoga dru5tva. Predavadi su ukazali na suvremene tokove i povijesna
naslijeda koja su udecala na razvoj demokracije u hrvatskom dru5tvu te na
odekivanja od Crkve u Hrvatskoj koja se kreiu izmedu maksimalizma i
minimalizma. Osobito je ukazano na potrebu oblikovanja kr5ianske duhovnosti
suvremenog politidara u novonastalim druStvenim prilikama. U radu u
skupinama raspravljalo se, pak, o bitnim pitanjima danainjeg hrvatskog dru5tva:
odnosu kr5ianskog univerzalizma prema domoljublju i demokraciji, razvoju
javnog mijenja u na5em dru5tvu te dru5tvenom poloZaju Katolidke Crkve i ostalih
rjerskih zajednica nakon komunizma. U raspravama je ukazano na vaZnost
pravne drLave za normalan demokratski razvoj te na doprinos koji treba pruLiti
Katof idka Crkva na putu demokratizacije hrvatskog dru5tva.
Perspektive poslanja Crkve u demokraciji, bila je tema promiSljanja treieg dana
seminara. Predavadi su ukazali na potrebu nove ekleziologije u ozradju
suvremene demokracije te posebno navaLnost osobe sveienika kao navjestitelja
evandelja u demokratskom dru5tvu.
U ovom broju dasopisa Diacovensia donosimo veiinu odrZanih predavanja i
priopienja sa spomenutog znanstveno-pastoralnog skupa, na kojem je jasno
zakljudeno kako je cijela Crkva pozyana na djelovanje >u svijetu< - za ))spasenje
sr ijeta<. ili, rijedima prof. Marijana Valkoviia, >sluZbena Crkva na sebi
primjeren nadin, vi5e kao inspiracija, nadelno i krit idki, a vjernici laici u
konkretnosti svjetovnog Livota. u duhu Evandelja i po svojoj savjesti. Tu im je
pc-rtrebna sloboda, formalna nezavisnost i autonomrja , skladu sa zahdevima
cir ilnog dru5tva kao civilizacijskog okoli5a. Tu je danas potrebna primjena
mentaliteta i struktura... Umjesto 'hijerarhijskog' stila upravljanja vi5e se
namece zajedni(,arski ('sinodalni',n& svoj nadin 'demokratski'), Sto tesko nalazi
odjek i odaziv. Ono Sto se dogada u civi lnom dru5tvu, velikim ie se dijelom
odrazit i iu Crkvi. O dru5tvu danas iu buduinosti op6enito se kaZe da je dru5tvo
koye trajno udi (learning society), a najbolje je udenje uz praksu (learning by
doing). konkretno sudjelovanjem u crkvenim i u dru5tvenim procesima. Cijela
Crkr a n"rora uditi Sto joj Bog poruduje ne samo svojom specifidnom porukom,
Rijeii BoZjom, nego i razvitkom ljudske povijesti civilizacije, a cijela Crkva
takoder to treba i provoditi. To je njezinatrajnazadada,, koja u novim prilikama i
no\ om dru5tvu zahtijeva nove oblike i udenja i rada.<'
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